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1．はじめに
通称、ロンドン世界陸上、国際陸連（以下、IAAF） 
World Championship London 2017 は、2017 年 8 月 4












































































































































在もありメダル金 1、銅 3の 4個にとどまり、前回







































































1） Jason Henderson（2014）Effects of doping could 
be lifelong．Athletics Weekly magazine June 19．
